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Sosialisasi Pemanfaatan Sanimas di Keluarahan Jati, Padang 
 
B. Latar Belakang Masalah 
Sanimas (Sanitasi Berbasis Masyarakat)  adalah salah satu program pemerintah di 
bawah Kementerian PUPR untuk meningkatkan  kesehatan masyarakat melalui 
pengadaan sanitasi berbasis masyarakat. Sanitasi berbasis masyarakat dibangun oleh 
pemerintah, dan pada tahap penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan dilakukan 
oleh masyarakat. Masyarakat sebagai pemanfaat dari kegiatan ini secara bersama sama 
melalui KPP (Kelompok Penerima Pemanfaat) akan melakukan pemeliharaan dan 
perawatan terhadap fasilitas sanitasi tersebut, dan melakukan pengembangan apabila 
menungkinkan. 
 
Saat ini di kota Padang terdapat belasan Sanimas yang telah selsesai dibangun dan 
telah digunakan. Beberapa dari fasilitas sanitasi tersebut tidak dimanfaatkan secara 
maksimal, dalam arti jumlah SR (Sambungan Rumah) yang terhubung ke sanitasi 
tersebut sangat sedikit dibanding kapasitas yang ada. Salah satunya dengan kondisi 
seperti ini adalah yang berada di kawanan Jati, Kecamatan Padang Timur Kodya 
Padang. Masyarakat tidak mau untuk bergabung dengan berbagai alasan, antara lain 
alasan teknis, tidak mau memelihara, kesulitan membuat sambungan, tidak mengenal 
manfaat Sanimas, dan berbagai alasan lainnya. Untuk itu diperlukan sosialisasi untuk 
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan Sanimas, sehingga jumlah 





C. Perumusan Masalah 
Berdasarkan hal tersebut di atas dirumuskan permasalahan untuk pelaksanaan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat KBK Air di Kota Padang yaitu dengan melakukan 
sosialisasi pemanfaatan Sanimas berbasis masyarakat agar Sanimas yang telah 
dibangun pemerintah optimal penggunaannya sesuai tujuan pendirian, dan dapat 
berdaya guna sesuai fungsinya. 
 
D. Tujuan Kegiatan 
Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:  
1. Membuka wawasan masyarakat akan pentingnya sanitasi 
2. Mengajak masyarakat agar sistem air buangan rumah mereka terhubung 
ke fasilitas Sanimas 
3. Memberi pengetahuan akan manfaat apabila rumah masyarakat 
tersambung dengan fasilitas Sanimas 




Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini yang diharapkan adalah: 
1. Masyarakat Kelurahan Jati RW 01 RT 03 mengerti cara merawat saluran air 
buangan yang akan menuju ke fasilitas Sanimas Kelurahan jati 
2. Masyarakat paham mengenai pentingnya perawatan dan pembersihan saluran di 
area rumah mereka agar Sanimas berfungsi dan berjalan dengan baik 
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3. Masyarakat mengerti fungsi merawat saluran air buangan di wilayah rumah 
mereka, merawat man hole dan hal hal yang harus dilakukan agar kerjasama tim 
masyarakat sebagai penerima manfaat dan kelompok yang memelihara.  
 
F. Outcome  
Melalui kegiatan ini diharapkan: 
1. Dapat memberikan pedoman kepada masyarakat tentang cara merawat Sanimas di 
lingkungan mereka  
2. Masyarakat Kelurahan Jati RT 03 RW 01 mengerti bagaimana kontribusi mereka 
dalam pengelolaan Sanimas. 
 
G. Tahapan Pelaksanaan 
Tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini antara lain: 
1. Peninjauan lokasi kegiatan di Kelurahan Jati Kodya Padang; 
2. Pertemuan dengan Lurah Jati, Ketua LPM, Ketua RW I dan RT 03 untuk menjalin 
kerjasama dalam kegiatan pengabdian masyarakat; 
3. Mengadakan sosialisasi mengenai pemanfaatan Sanimas 
4. Memberikan petunjuk praktis berupa brosur dan x-banner yang bisa dipedomani 
masyarakat dalam keseharian dalam perawatan Sanimas 
 
H. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 
Tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah 
sebagai berikut. 
1. Tempat pelaksanaan kegiatan : Kelurahan Jati RW01, RT03, Kota Padang 
2. Waktu pelaksanaan: 10 September 2017 
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Tabel 1. Jadwal Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 
No Kegiatan 
Juni Juli Agustus Sept 
1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1 Persiapan             
a. Survey lokasi dan 
kelayakan pelaksanaan 
Pengabdian Masyarakat 
            
b. Berkoodinasi dengan 
Lurah Jati dan Ketua 
RW 1, RT3 dan LPM 
Mandiri 
            
c. Pembuatan materi             
2 Pelaksanaan Kegiatan 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat 
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11. Yommi Dewilda, MT 
12. Vera S. Bachtiar, Ph.D 
13. Dewi Fitria, Ph.D 
14. Tivany Edwin, M.Eng 
15. Dr. Fadjar Goembira 
16. Shinta Silvia, Dr. Eng 
17. M. Fathur rahmatullah 
18. Monika Andryas 
19. Rhan Dian TFR 
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J. Anggaran 
Biaya pelaksanaan program kegiatan pengabdian masyarakat sebesar Rp 6.000.000,-
terbilang Enam juta rupiah. Kebutuhan dana yang diperlukan untuk pelaksanaan 




Tabel 2.  Rincian Dana Kegiatan 
No Jenis Harga satuan Jumlah Sub total 
1 X-banner 100,000 1 100,000 
2 Spanduk 60,000 1 60,000 
3 Spanduk untuk layar 65,000 1 65,000 
4 Transport survey -1 dan 2 150,000 1 150,000 
5 Transport survey -3, 4 dan 5 220,000 1 220,000 
6 Snack kotak 10,000 60 600,000 
7 Aqua 600 ml 1,800 72 129,600 
8 Makan Siang 32,000 28 896,000 
9 Sablon kaos 22,500 40 900,000 
10 Tenda dan kursi 900,000 1 900,000 
11 Honor Pembicara 250,000 1 250,000 
12 Brosur dan perlengkapan 860,000 1 860,000 
13 Perbanyakan Laporan 869,400 1 869,400 
 
  
T  O  T  A  L 
  6,000,000 
 
K. Laporan Pelaksanaan Kegiatan 
Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Tematik diikuti oleh dosen dan 
mahasiswa Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Andalas, dan masyarakat 
Kelurahan Jati RW 01 RT 01. 02 dan 03. Acara dimulai pada pukul 09.00 WIB dengan 
pembukaan oleh Lurah Jati yang diwakili oleh Ketua LPM yang merupakan tuan rumah 
dalam acara Pengabdian Masyarakat KBK Air ini dan selanjutnya kata sambutan oleh 
Ketua Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Andalas sekaligus membuka secara 





Gambar 1. Persiapan Acara 
 
 
Gambar 2. Kata Sambutan oleh Ketua Acara pengabdian Masyarakat KBK Air 




Gambar 3. Pembukaan oleh Ketua Jurusan Teknik Lingkungan 
 





Gambar 5. IPAL Sanimas di Kelurahan Jati RW 01 RT 03 
Setelah acara pembukaan, sosialisasi dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh dosen 
Teknik Lingkungan yaitu Dr. Puti Sri Komala. Materi presentasi berupa materi sekilas 
tentang Sanimas, Anaerobic Biofilter, Pemanfaatan dan Pemeliharaan. Materi ditekankan 
kepada pemeliharaan yang harus dilakukan masyarakat agar Sanimas berfungsi dengan 
baik dab bermanfaat sesuai tujuan pembuatannya. Masyarakat Kelurahan Jati terlihat 
sangat antusias dan aktif selama kegiatan ini, terlihat dari pertanyaan yang disampaikan, 
begitu juga usul usul yang dilontarkan, dan permintaan agar kegiatan serupa juga diberikan 























Evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai berikut: 
a. Kegiatan ini berjalan dengan lancar, masyarakat Kelurahan Jati RW 01 RT 03 
sangat partisipatif dan aktif, terutama dapat dilihat dari diskusi dengan masyarakat. 
Diskusi berkisar tentang kondisi nyata di lapangan dan cara pemanfaatan Sanimas. 
b. Aspirasi harapan-harapan dari Lurah Jati, berupa : 
 Masyarakat dapat merawat fasilitas Sanimas yang sudah diberikan sesuai 
arahan pada acara Sosialisasi ini, sehingga manfaat dan tujuan pembuatan 
Sanimas berhasil dengan baik. 
 Lurah berharap dapat mengadakan kerja sama dengan Jurusan Teknik 
Lingkungan Unand untuk kegiatan selanjutnya 
c. Aspirasi harapan-harapan dari masyarakat RW 01 berupa : 
 Masyarakat berharap pada masa yang akan datang pemerintah 
menyediakan juga sarana Sanimas untuk wilayah lain di RW 01 Kelurahan 
Jati, seperti RT 01 dan RT 02 . 
 Masyarakat berharap kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat 
diselenggarakan lagi di daerah Jati dengan topik lain seperti mengenai 
pengelolaan sampah dan kesehatan lingkungan.  
 
M. Simpulan 
Dengan adanya kegiatan masyarakat ini maka masyarakat Kelurahan Jati RW 01  
memahami mengenai cara merawat fasilitas Sanimas, sehingga pengolahan air buangan 
domestik ke Sanimas berjalan dengan baik. Masyarakat memahami juga aspek lain dari 




N. Laporan Keuangan Penggunaan Anggaran 
Penggunaan anggaran untuk kegiatan ini adalah sebagai berikut, dengan bukti kuitansi 
terlampir pada halaman selanjutnya (Lampiran 1). 
 
No 
Kuitansi Item Harga satuan Jumlah Sub total 
1 X-banner 100,000 1 100,000 
2 Spanduk 60,000 1 60,000 
3 Spanduk untuk layar 65,000 1 65,000 
4 Transport survey -1 dan 2 150,000 1 150,000 
5 Transport survey -3, 4 dan 5 220,000 1 220,000 
6 Snack kotak 10,000 60 600,000 
7 Aqua 600 ml 1,800 72 129,600 
8 Makan Siang 32,000 28 896,000 
9 Sablon kaos 22,500 40 900,000 
10 Tenda dan kursi 900,000 1 900,000 
11 Honor Pembicara 250,000 1 250,000 
12 Brosur dan perlengkapan 860,000 1 860,000 
13 Perbanyakan Laporan 869,400 1 869,400 
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